Pengembangan Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa  










Pada  umumnya,  selama  ini,  pembelajaran matematika  lebih  difokuskan 
pada  aspek  komputasi  matematika  yang  bersifat  algoritmik.  Tidak 
mengherankan  bila  berdasarkan  berbagai  studi  menunjukkan  bahwa  siswa 
pada  umumnya  dapat  melakukan  berbagai  perhitungan  matematika,  tetapi 
kurang menunjukkan hasil yang menggembirakan terkait penerapannya dalam 
dalam  kehidupan  sehari‐hari.  Pembelajaran  matematika  hendaknya  tidak 




Salah  satu  isu  penting  dalam  pembelajaran matematika  saat  ini  adalah 
pentingnya pengembangan kemampuan komunikasi matematika siswa. Hal ini 
juga  sesuai  dengan  salah  satu  tujuan  pembelajaran  matematika,  yakni 
mengkomunikasikan gagasan dengan  simbol,  tabel, diagram, atau media  lain 
untuk memperjelas keadaan atau masalah. Pada artikel  ini akan dikemukakan 
tentang  pengembangan  kemampuan  komunikasi  matematika  siswa  melalui 
pembelajaran matematika.  
Komunikasi Matematika 
Berbagai  upaya  untuk  mereformasi  pembelajaran  matematika  telah 
dilakukan  berbagai  berbagai  pihak,  termasuk  organisasi‐organisasi  seperti 
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National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) yang menghasilkan 3 standar 
profesional  pembelajaran  matematika,  yakni:  Curriculum  and  Evaluation 
Standards for School Mathematics (1989), Professional Standards for Teaching Schools 
Mathematics  (1991), dan Assesment Standards  of School Matematics  (PSSM) yang 
memuat  berbagai  pinsip  dan  standar.  Berbagai  dokumen  tersebut 
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1. Memahami  konsep matematika, menjelaskan  keterkaitan  antarkonsep  dan 
mengaplikasikan  konsep  atau  algoritma,  secara  luwes,  akurat,  efisien, dan 
tepat, dalam pemecahan masalah 
2. Menggunakan  penalaran  pada  pola  dan  sifat,  melakukan  manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan  matematika 





memiliki  rasa  ingin  tahu,  perhatian,  dan  minat  dalam  mempelajari 
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 
Komunikasi  matematika  melibatkan  3  aspek  (Vermont  Department  of 
Education, 2004), yaitu: (1) Menggunakan bahasa matematika secara akurat dan 
menggunakannya  untuk  mengkomunikasikan  aspek‐aspek  penyelesaian 
masalah,  (2)  Menggunakan  representasi  matematika  secara  akurat  untuk 
mengkomunikasikan  penyelesaian  masalah,  dan  (3)  Mempresentasikan 
penyelesaian masalah yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik. 










ditantang  untuk  berpikir  tentang  matematika  dan  mengkomunikasikannya 
kepada  orang/siswa  lain  secara  lisan maupun  tertulis,  secara  tidak  langsung 
mereka dituntut untuk membuat  ide‐ide matematika  itu  lebih  terstrukur dan 
menyakinkan, sehingga ide‐ide itu menjadi lebih mudah dipahami, khususnya 
oleh  diri  mereka  sendiri.  Dengan  demikian,  proses  komunikasi  akan 
bermanfaat  bagi  siswa  terhadap  pemahamannya  akan  konsep‐konsep 
matematika.  
Mengembangkan  Kemampuan  Komunikasi  dalam  Pembelajaran 
Matematika 
Guru mempunyai peran penting dalam merancang pengalaman belajar di 
kelas  sedemikian  sehingga  siswa  mempunyai  kesempatan  bervariasi  untuk 
berkomunikasi  secara matematis.  Tugas menulis merupakan  salah  satu  cara 
untuk  membentuk  kecakapan  komunikasi  matematika.  Tugas  menulis 
diartikan  sebagai  tugas  bagi  siswa  untuk mengorganisasi, merangkum,  dan 
mengkomunikasikan  pemikiran  mereka  secara  tertulis.  Menulis  dapat 
meningkatkan  daya  ingat  akan  konsep  dan  memberikan  siswa  kesempatan 
untuk  merefleksi  pemikiran  mereka.  Tugas  menulis  dapat  juga  mencakup 
pengungkapan  apa  yang  sudah  diketahui/dipahami  dan  apa  yang  belum 
dipahami siswa. Selain itu, tugas menulis dapat berupa penyelesaian masalah. 
Penyelesaian  masalah  mencakup  beberapa  kemampuan  strategis,  seperti 
mengkoordinasikan  berbagai  informasi  atau  ide‐ide  matematika  dan 
menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. 
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PM -10 : Pengembangan Kemampuan Komunikasi….. 
Cara  lain  yang  dipandang  tepat    untuk  mengembangkan  kemampuan 
komunikasi  matematika  siswa  adalah  berdikusi  kelompok 
(http://teams.lacoe.edu).  Diskusi  kelompok  memungkinkan  siswa  berlatih 
untuk  mengekspresikan  pemahaman,  memverbalkan  proses  berpikir,  dan 
mengklarifikasi pemahaman atau ketidakpahaman mereka. Dalam membentuk 
diskusi kelompok perlu diperhatikan beberapa hal, misalnya jenis tugas seperti 
apa  yang  memungkinkan  siswa  dapat  mengeksplorasi  kemampuan 







berdiskusi,  mengelaborasi,  menulis,  membaca,  mendengarkan,  dan 





matematika.  Berikut  contoh‐contoh  pertanyaan  yang  dapat  diajukan  kepada 
siswa. 































matematika  tidak  berbeda  jauh  dengan  mengembangkan  kemampuan 
komunikasi di bidang lain. Berikut pendapat dan saran yang dikemukakannya 
terkait pengembangan komunikasi matematika siswa. 
1. Perlunya  brainstorming  (curah  pendapat)  untuk mengawali  proses menulis 
siswa. Curah pendapat dapat mencakup pengungkapan sejumlah daftar kata 
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kepada  siapa  tulisan  itu  ditujukan. Hal  ini  juga  hendaknya  terjadi  dalam 
menulis matematika. Apabila tugas menulis digunakan untuk mengevaluasi 
hasil  belajar  siswa,  siswa  hendaknya mengetahui  bahwa  pembaca  tulsian 
mereka adalah guru  atau  sekelompok penilai yang belum mereka ketahui. 
Hal  ini berarti  siswa harus menulis dengan  jelas yang mencakup berbagai 
informasi lengkap yang relevan sehingga mudah dipahami.  
3. Siswa perlu diberikan  kesempatan  terlebih dahulu untuk mengungkapkan 




Hal  ini  merupakan  strategi  penting  dalam  membantu  siswa  memulai 
menulis dalam kelas matematika. Dorong  siswa untuk menggambar  solusi 
masalah mereka. Kemudian minta  siswa untuk menambah  beberapa  kata‐
kata  yang  memungkinkan  dapat mendeskripsikan  gambar  siswa.  Hal  ini 











Pentingnya  aspek  komunikasi  matematika  bagi  siswa  hendaknya  menjadi 
pertimbangan  bagi  guru  dalam  mengembangkan  pembelajaran  matematika 
yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk menumbuhkan 
kemampuan  komunikasi  matematika.  Dapat  dipikirkan  pula,  kemampuan 
komunikasi  matematika,  baik  secara  verbal  maupun  tertulis  menjadi  aspek 
yang  dipertimbangkan  dalam  penilaian  belajar  siswa.  Hal  yang  demikian, 
menjadikan  pembelajaran  matematika  tidak  hanya  difokuskan  pada 
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